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РЕФЕРАТ 
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Объект исследования – предприятие пивоваренной отрасли 
Республики Беларусь ОАО «Криница». 
Предмет исследования – трудовые ресурсы ОАО «Криница». 
Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по 
повышению эффективности использования трудовых ресурсов ОАО 
«Криница». 
Методы исследования: общенаучные методы познания, сравнительный 
анализ, статистические группировки, экономико-математические методы, 
графико-аналитические построения. 
Результаты исследования и разработки: определены понятия, состав 
и сущность трудовых ресурсов как экономической категории;   
проанализирован состав, структура, динамика трудовых ресурсов 
предприятия, выявлены пути повышения эффективности использования 
трудовых ресурсов ОАО «Криница». 
Практическая значимость результатов исследования: выявлены 
пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов ОАО 
«Криница» и разработаны рекомендации по повышению эффективности 
использования трудовых ресурсов. 
Область возможного практического применения результатов 
исследования – деятельность предприятий Беларуси по производству пива, 
безалкогольных напитков. 
Автор дипломной работы подтверждает, что приведенный в ней 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические, методологические и методические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
  
РЭФЕРАТ 
Работа змяшчае: 66 с., 4 мал., 20 табл., 1 дадатак. 
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Аб’ект даследавання – прадпрыемства піваварнай галіны Рэспублікі 
Беларусь ААТ “Крыніца”. 
Прадмет даследавання – працоўныя рэсурсы ААТ “Крыніца”. 
Мэтай дыпломнай работы з’яўляецца распрацоўка рэкамендацый па 
павышэнню эфектыўнасці выкарыстання працоўных рэсурсаў ААТ 
“Крыніца”. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады пазнання, 
параўнальны аналіз, статыстычныя групоўкі, эканоміка-матэматычныя 
метады, графіка-аналітычныя пабудовы. 
Вынікі даследавання і распрацоўкі: вызначаны паняцці, склад і 
сутнасць працоўных рэсурсаў як эканамічнай катэгорыі; прааналізаваны 
склад, структура, дынаміка працоўных рэсурсаў прадпрыемства, выяўлены 
шляхі павышэння эфектыўнасці выкарыстання працоўных рэсурсаў ААТ 
“Крыніца”. 
Практычная значнасць вынікаў даследавання: выяўлены шляхі 
павышэння эфектыўнасці выкарыстання працоўных рэсурсаў ААТ “Крыніца” 
і распрацаваны рэкамендацыі па павышенню эфектыўнасці выкарыстання 
працоўных рэсурсаў. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення вынікаў даследавання – 
дзейнасць прадпрыемстваў Беларусі па вытворчасці піва, безалкагольных 
напояў. 
Аўтар дыпломнай работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-
аналітычны матэрыял правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 
працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
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The subject – brewing company of Republic of Belarus OJSC “Krinitsa”. 
The research question – manpower of OJSC “Krinitsa”. 
The purpose: development of recommendations to improve the efficiency of 
use of manpower of OJSC “Krinitsa” 
Methods of research: general scientific methods of knowledge, comparative 
analysis, statistical grouping, economic and mathematical methods, graphic and 
analytical constructions. 
Research and development: concepts, structure and essence of a manpower 
as economic category are defined; the composition, structure, dynamics of a 
manpower of the enterprise is analysed, ways of increase of efficiency of use of a 
manpower of OJSC “Krinitsa” are revealed. 
Area of possible practical applications:  ways to increase the efficiency of 
use of a manpower of JSC “Krinitsa” are revealed and recommendations about 
increase of efficiency of use of a manpower are developed. 
Area of possible practical application of research results – activities of the 
enterprises of Belarus for production of beer, soft drinks. 
The author of the thesis confirms that the settlement and analytical material 
given in it correctly and objectively reflects a condition of the studied process, and 
all theoretical, methodological and methodical provisions and concepts borrowed 
from literary and other sources are followed by links to their authors. 
 
